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Font: Refugia 
La Fundacid CIDOB us vol oferir amb aquest monografic 
un instrument de reflexi6 sobre el fenomen de la immigraci6, 
I'arribada en la nostra societat de persones d'altres pobles 
i cultures per diversos motius. Aquesta realitat no 6s nova, 
forma part de la prbpia histbria de la humanitat, perb en els 
últims temps ha donat lloc a un debat social acompanyat de 
diverses reaccions. Algunes, concretament aquelles actituds 
contraries a la presencia d'immigrats estrangers (principal- 
ment del Tercer M6n), s'han repetit de manera alarmant en 
el si de la societat europea. L'incendi d'albergs per a immi- 
grants a Alemanya, I'expulsi6 d'albanesos a Ithlia, la immi- 
graci6 com a tema de campanya electoral a Franca, o I'actual 
regularitzaci6 i imposici6 de visats a Espanya s6n exemples 
prou significatius. Aquests fets, de naturalesa diversa, merei- 
xen valoracions forca diferents segons cada país, perb refle- 
xen la creixent preocupaci6 que les migracions adquireixen 
en el nostre conviure diari. Per aixb, es fa necessaris la pro- 
mocid d'activitats, ja siguin publicacions o cursos divulgatius, 
on es difonguin elements de reflexi6. L'objectiu es enriquir 
el debat mostrant aquells aspectes positius del fenomen que 
sovint queden amagats per raonaments demagbgics o exces- 
sivament simplistes. D'aquí la idea de dedicar aquest DCIDOB 
al tema. 
La decisi6 que prenen moltes persones d'emigrar a un al- 
tre país pot respondre a diversos motius: econbmic, polític, 
ambd6s a la vegada, etc. La immigraci6 econbmica esta in- 
tegrada basicament per gent que s'ha escapat de les prec&- 
ries condicions de nivell de vida que patia en el seu país d'ori- 
gen i s'ha aventurat a buscar noves sortides. Els anomenats 
refugiats polítics s'han vist obligats a fugir per les seves creen- 
ces (polítiques, religioses ...) Tots ells, per tant, responen a pro- 
blematiques en les que cal pensar a I'hora de valorar la seva 
presencia. A ningú, en principi, li agrada veure's obligat a 
abandonar el lloc que t'ha vist n6ixer i les persones que for- 
men part del teu Ambit cultural i social. Perd aquí hi ha una 
qüesti6 de fons molt important: I'enorme desigualtat existent 
entre el Nord (paysos desenvolupats) i el Sud (Tercer M6n). 
Per una altra banda, I'estada d'immigrants d'altres cultu- 
res incorpora elements nous a I'entorn social que no s'han 
de menysprear. Noves practiques culturals no han de ser ne- 
gatives, poden impulsar la dinamica cultural de la societat re- 
ceptora. Hem de considerar que les societats europees han 
estat, s6n i cada cop ho poden ser mes, societats pluricultu- 
rals on la convivencia de diferents civilitzacions no s'ha vis- 
cut com un factor negatiu. El que cal comencar a pensar 6s 
en quin ha de ser el proces d1articulaci6 a partir del qual s'es- 
tructuri una nova convivencia basada en el respecte i el co- 
neixement mutu, fruit de la superacid dels temors i dels recels 
que un primer contacte pot produir. 
En definitiva, ens agradaria que aquest DCIDOB dedicat 
a la immigraci6 servís per omplir possibles llacunes sobre 
aquest tema que tant ens afecta a tots. 
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